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-,:~E . :~AZELTONi  B. u., DECEMBER,10,-1926 " : .  • ~, . . . . . .  ~_  _L'_ - -. - . 
• iProctor Wrxtes y: : 
g,.... :Eu.ro 
Th ousands for" 
Cl anng  Wild I :  
Far :Land ' 
Chicago Man'Wi! f ingto  Im- 
Prove/Hi§  H0 id ingsnear  
1 
.: i/:~,i;?5 :: ...!~- ~:.~:: .:; 
• . • • . , . 
: i.i/-:/' ,: ~I~..:][~mla~nent "-"." ~suP'Ims..~I tn h~ve'done -for i48 houl. 
i!! ~ - : ' .  :]"(:~'ii:.:!~ Z i.:.::- . . .  • ' a f~.be i i~g ~ed-  before he dlet~ 
.-'?. : :  " "~:',": . . . .  ~t l~S lOn.  ~ l o u s e :  '.. ". ' ~ , ' . . . . . . .  ---.' ' ' . ,, : , 
i~//'~: ~'; .'~i~-,:~:..~ ~.~'~, .  '~,~ : : ~ . ~.~e the~. viewed one of .the orlglnal 
~":=..::: " :/-"!";<.::.. ' -  . . . . .  - . . . : , '  P . g of :The:Madonna,and Child 
!ili'.:}i:::T~_~~-Hote|;~r~ta~e, ~ Bellagl0, is:a Nex~.,the ~ast windows, which repre: : . . .  - New..:Elazelton,: , . . . ,  
':. : 'm0st :bea~t~B~':]~t~ated ::place .or.or: seiit 'all 'the outstanding'teachings Of Early, i~ the  week~: Paul Tietgen of 
:-:i0ok[ng :Lak~::)~,~nd'.]s':'surrounde~l b0tli-,0id ~ana new:'  testaments, theri Chicago: Was registered:: a t  the 0rain 
: ..by~b~utlful:.~and .wen laid..0ut are: Over. 200 .wlndows,:::eaeh.one 3:,:ft. e~a= hotel"in',HaZelt0n:-/He is the 0wn- 
, : ~ . . . .  - , / .  ::'-.~:,!.:~-:,:~ 
L.  ~ - 
Ed i to r  Om~leea .... He id,'. "L " ..... . r a  , : . ,  , . ? .  , 
Ne~v Ha~elton ' . : ; . .  -- :,~:'-:~.- , =.. 
screen sta~ 
" gardens; ... W,e.i~e~e."all ready for din÷ by ,, ~ ft:,:.:.mil~ng :a!together foui..l er of some': th'~ee~: thousand acres of FrancOis/Lake 
nor "when/we. ~ ived and to our/de- huge: wlndbws~ ,~: we'~then vl~Ite~ :ith~ I land'i:between N e@ . I-lazelton and the 
- ilght' fou~a :e~edmh~ ~rePared:i fd r llcemetery~t5 ~sfi~ '' the wondefffil' carv. I top>0f Mild cre~k h~Iii 0n.the m0u~tai~ 
~s'0ut on the ~aranda where we. cdu!d li!ngs, i n .m.arble. afid.~.'~efi spoilt the I sid~~ o.f ~he road,'.'/He:bought iit Some 
• enjo'y the imaii:~, di i' s~ne~'y and fresh I r~st P f. . th~/:.£!m. ~,:i:be£&:e supper  sh0I:. I Years. :. ago• fo~. $•~5,0o{) and's ince,  that 
.'.hi~. as we ipa~o~of ,our ,  evening meal [gazing and ~ spending Our lodse .chadge [ time has paid "abSut ~i5000 in "t,To~ 
The: :ev~/w~s ispent  in  diff'erent I:Dinaer. over, the evening •was.-speni 'hisqandcomin~"under':thh'W|bi"l:n~: 
. '~  ~m~/p~.th~ in~the!>ial~e, others] all~lng through. th e par,ks watching, tak::,-H.is missibn:here: V~is to lookthe '~ ~h~s. report, , . . . .  ,,-~g me. , .~ , ,~o  
shop~ and the'rest: e itherwefit  for ':the :, :. y0uths:., training:, for marathoi  land"0ver, and :se~: what  he had:" ~ .  :~f i,ur 'exMbtt0rs f rom= the ':~u~le~'y 
a .trip :,on/the. lake.or: walked through •racing.• ~:The~ day was /now drawing ~era  personal cruisehe: fou'nd he had  iYa!iey "nnd. FranCois • Lake -. Distriets 
• •~he iga~dehs:;t: . Tl~e'aext: •day;::$uly 22,. to a close• so • re :  retired, in Order t '  s0met-h[ng •~vorth..while ••::if he Codld :'of fimothy"~eed:ii/:~the Smithers Fair: 
after an  ear ly  morning • wall~ and a m:akd"an early start next morning,foi, get  t'he annUnii' tax:'biH reduced some !and again 'at  the Victori~ seed Fair 
good breakfast we left by steamer and. :Genoa. : :We .saw~:~/more:'beggars. i{ @hatf  This.' can ~' be'/done by"making is :.most exceedingly gratifying to:~all 
•Milan,. than" in all.: the" 0tl~er" cit ies~ui/ certain " improvements : ~;h ieh Will .]ntrrested "i.n our .central interior dis-" then entrained, for.  Milan:, :.After a :  , ,., . . -:.- . .  . . . . . . . . . . . . .  , 
' drive We:.arH~ed.:at ~Milan together . ,  The :morhing < of:." the 23rd bring the land under the: farm 'land 
- .Dear  Sir:-- Ihave receive.'l::the ',f0h 0nly " . . . . . . . .  r '~" :=~ :~'''~ promises to. be :tak
ldwing wire from ( e deputy minister" ~h " ~: ...... " Well ~l~es~ed Women bUtii 
o~.:ggriculture ,which I will-be pleased '~:'T '~ .~.~:!.'trend;~!':styI~ . . . . .  ' " /cast a : ~  , " " '  
.... ' " ...... : ....... :~. hiSt"novelty .as! ......... to have "you qu0te ~ InyoUr x/ext ,lssueT . .... / . . . . .  " "~'presel 
' . ' ttaven and Brat ten ,  ~Lake' ~ i [  ~'.''.:~ 
' ,vlnners "~h'st.. prize 'tinLothx-:seed~:Chle- ' e~eiil; ~a~:'dr 
.ago" lnter~ationi~l; HealS', Telkwn',  :.~t~ ~tOkenL~r":~ bp,i'O~i:~:-I'l~~:i 
8th andgri i :  prizes:" " -.' .' ..' . ' , / " : /  shows tW~ 
'~ " S '~'" " ' . . . .  ' " '" J stone poni~S::emi~r-,!der~l" . . . . . .  !gned, W: Warno,~,,, ...? :.:i: , 
Deputy::~linlster of :AgrLeuit~re " l~ie~: '- Mi~'~(Niis:~0  :'::i*v~ 
f l o111o~*  • ~q l i *~ . '4-.. :~'1~.~ " . . . . . .  
very pretty I trlcts, to syxnbolize•spOi~tiij~i.~,~rs~(iq(;re~•.~,ti: .i .i'! 
" " The fact t.ha't our exhibits are:::taI~: I ed ln~.:a~ifalr~.~W,i~::]~i::lhe~j~'ew~li~q~~.rred , 
about ]-30 to stay:at•i~he otel de*Itaita. I sa¢ us-leaving early for .-Ceilca. It comparlso~i•)withtax; which; hv etheWaY,wlid:land:taxiS Wry iow in ing: all .firsts,• anti. ' numerous• .•other handkerchiefs :•5,r men: ';Plai,~,: • h,~nd. .~. ' where it was mY' ;~d..fo~une:•to: c: was 'a~ exceed~gly: hot'.day::~nd we: . . . . .  
cupy a royal chamber:•oW~ng• to: ther"e were glad'::~tb:•niake':::ah0ther', br ai~" [ .@bile here Mr. 'TletgenV~as h0~vn prlze~•at these fairS:.can have "but. kerc~t~s~ W,•::•~/~•eSthi~::il%'•:•~,;/-,,rn.• ;. ii! 
being :a shortage of "rQ0msk . I t  War. We•stayed at the famous •Is0ta Hote l  a/'ou~d" •.by: 'S. "H: senkple} and .Mon. cue tnterpretatibn, • which. is  i.that :our with .d golfing(.0~fflt;: .are' ~tamPe;1 jn .• <; 
wonderful to l ie,  in bed. and- turn on Afte~ ,luneh••.'~;e :iJSard•d~.. oue):tdurin~!•. •flay• night • he'•met .S. 'H:  t~osklns, go~-. Central•interior of•:B. C. offers idea~ flgc'res Sngg~ting• the :g~e:  :~-~s.-~• • :i::~ 
lmtr of crossed.>cldk% 'or:K.b~g ~f Clubs '~° : the electric.: llght::--having:threech~n.: ca ~.~''ahd visitedVdlff~rdnt ' palaces:: er~mcnl: agent, and:Di;.'i-I, TC.:wrincl~ 'C0~.~ILtl0ns for: the ' Produ~tl0n o f '  i~a:" ~r avtew of thelfa~rwd~: o~-~the:::green, i ~ 
deiiere with ever• two"-hundred, lights :museums,• galleries i :etc:i bul; ::.It •wa,,:•• M:: L: A/ id :he reSul£••lSthat ••a ~@ay oul: othY seed. , Cerfainly with  {he unmi~- 
each. Iwas  certainly . in  ~he 'ek~trt'c: so hot.:an:d:~ e .were all so tired, tidal:, can ,be fom-~d"foril~e iana owner. : He :taknble pr0of f the success of our :ex: . .  Mis Ntisson.::is.::cr~ted.::wil~h bel~ig ;: :; 
and such: an  evenV put me in" ihe: lime: ~ve did~ not.  take'i ~the saine, interes::" iswl l i ing to eXl~endsome~fiVe:or .Sir :hlbtt°rs:this fall;:noiie 0f .our lamely, the  first: womh:U :~Vh~'h'as.:~rh :S:PQn:~ : ' i )  
" light, t ic 'ever ,  after!• hmch, We"~c0m: asi  usual • and / did • not. take:n0tes, bti, • thimsand d011ais 'in~i~r0~'ements nee;1 have•any: fear :-now of ~ entering- • ,~ng tokens on:a~dres§ . ( '~e idea :itseif " :./" 
• moated,bur :tOur: of •the :•eit'~: :-;IJeavini ~ ' " •• ~ • " ..... " . . . . .  •' ' ,on t-. think. :that the:buildings: we,', ~mh as  :clea.rln~ ihe::land and erect- .:the fleld.~& •timbthy: see¢i: prbducfiSn: is s~id: to be.::o~.tginat/,~,ith:her: ::: • - ' - 
:by/ears ~.e flrst~ls~ted::the s:malleffei n0t"beautfful or," ehe:::blt~!/in.terest!ng ing. a .house or hoUses .o~ same. i~he  'TMs Will certainly.' raeah"a,~ery great I :: I~ateriie~=~l,, in regarci :to"the ~novel- i: . 
tower, and Ardh:de/~i~rihmph"buile i~ it was  Just:that we .were:deadbeat' Probability hi~ " "ur ' : fa~ing 0p: ty-the Seree~ star explained.that the-- ..  . , f -  o l . . . . . . . . . . . . . . . . .  [! is that, as a result ofhi~[ c'eal t°the'success~ ~mg op-I [irob~ . • . , ,  . . . ~:-::- 
~-i~ie 1807, then on to the public library and 1-~I°~s:ev'eD " we rose,> early, again .the J~ and  his 'lntervle~vs., that • work erat lonsfrom now on.,.-: . ,  .-~ )~!i:~::-.-: t~y,y symbols .might be 'e i ther ,  embr0- /:: .. I 1 • " ' n - " " " ' ' ' '~"  ' " - i  ~ : - . . ' :  . . .  . . .  the home of the- resid n" ~ ; " '  n. ex t  morning and  after a.showe":J . . . . . . .  would-like iS: ha~e the~0~portuni[~ idered on:the":dresSi0r ~,ii~r~ilee~ :at:' : : .: .... : ..... . .  ..... .............. p ......... e.~,:..:W..e .r~e~'-l,. ~ ...,.:- ..:.= ,: :~ .. ..... : ................................. : Lw~ ~l.,.be. started early., ln,.the>s~ring.. ~:...! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
on the 
..recked-by. the  Duke.~: dr: LUdwlbk:: ~-:It 
:•!was us~'b2:iNapSleoh as :a:~stable"an~:. 
-'for .. ,storing/hay Which :p:~rtia~ly. des, 
~'troyed three.of the most~famous'~pai~it~. 
:high: in.. the . . . .  
T.he. Oruei~ kion,., aria. ,[~[;II~l. :t,:....... ' ,  : . / ,  . . . 
. . ,~ . . .  ,:,. : . .  . . . . . . . . . .  ~ . ~: 'svL~s ;. the .necessary.- elearlvF [: ::. " ,.. ;.:.:~ ,.~::.' ':. : : ~  :": :: 
~vltatl0n:,:..:we • arrl~'ed ::a.::hi0~e: the p•robabiltty iS::~:the: !:~o~ii:/~rs~,;:: :" :::~:. i-: ':~ ~'(-~'~mr;( ~ !: :: ~! :i: 
7.~0/p.m: :. :/We.::::were::: t,,: : I :will: S'ee t~ht ::se~tld~:ifa~e :ti~ :the hini-: I  flam oer4vlme ,:: 
I:"~ sm~mnea::.at .tl~e :Hote l - ,  Met~opo lc '  :~i :~h 'a:fi~rmiv:g :~,~y:::ti~Js ;~i•ii • b~/,~:~h : I • : " "  ~ ' : -~  : -  =~- - ' - "  ">:  
• a l l  originals : by,. GavinehsRyi'i:(::13U~ i ;hic h ::?meai~t: :.,anoth@x.<:~:rtde in:i:: .thi I biggest undertaking'lff:this.part:df tlii: i: DO;: Busmess: at ;::, 
ne::t, stop Was at":the ~famdus ~Gathe: comeo~fab!;:~ithlian .:ca~i, iages:: Ever5!:'/cduntry:: :  : , :" ' - :  ::: :::: ~::.:: : :~/: 
' dra! of ~l[lan,: it is .500:'feetqong, 260' ::::::: : :Me t 
• fee~". wiiih and.i::327: feet : htghi. The :'t.hlng::/: se~ine~i'! :so: aneibht!!~e~en: :th 
.Thor is held up by 27 Carved,columns. ~orses:::.and s5 :we had/a~Slow t r t r  ::: '/i~ ';:: i i~ " : :  : . : . . : : . .  ' ::!ri: .i. i,..i 
• oa,,h: beiu    Jeot in 'aia' eter i which' On at:: hotei : :,ve",   ,ere '.a: .R ink  fo r  smothers  ::' i i At a of.. :: smith: 
:::'twol°0k like,,,rgansa! re~,ular 'over~4~}d,f°rest':'Years old :bot~:"There .ai'~: •e}.er~ihg:re'adY. fOrwas~! inner:.sPen~ ~ex~oytn'_g ::the : : ;¢m The:  rest ::i o f :  th(i. ~, The: aimual imeeting' of > t~ie: ' Smith: 'ers' branch 0f:/tile ~ B~ C,: Chan~ber: ; ~f 
. . . . . . . .  ' ~ . . . . .  ' . . . . . . .  'de , er~'Athletie':blub on~M0n¢ia.~ :'evenl-.~;: '~Hneshela: :in;SmltJlerS on . Tuesda~" o f  Which play: ¢dg~ther:> •The..•cathe;• rful:: Italian>::xihmle,•.:. Th~re:/.~.#~-erc: ~vhe~. :the .foliowing::offlcers" ~ere: el:! D :  . . . .  ' : • .... : :  ~ ' :~ 
several:, fa~nouS:~ Ital ian: ~ivgers';:staY; .ec.ted: i~>earry ::0n':.forthe.eo~ng Yea~ !maters. ~ the:' mlni'ngi!:int~rest:~! in!th(( )/,'drai IS:,] ~he title't: piece of Gothic:'arch :.ecember. 2nd, a::number :of lmportan, 'i " . . . .  ' '~• ' ...... " ": . . . . . . . . .  :ing~-!ai ' :the sa~n~hofei.:"an'd/:we, :.:h~i-: tecture"in the  :wbrld./: Th'ere abe: ~ve/" 
. ::6,000 statutes  ~roii~d',:.the 'ouesRi~:: of ,a.:treat, :~:htch,.alSo. l~sPired" 'sever,l:, Pres.; l~r. :R:.' C. Bamfoe¢i ; .'V.lce;nres ]i[tstt'le~s::::were: : t~R~ upi¢:(:X(/c~m~mmii! 
Wi!ber Lmus, Treasurer,....Rev.., Geo: .0f-~g(~l.d: was secure ' ..... ,~: to:;p'ay::for hbb~, :b~vdred~.fth:at:.~i',~::had:. . . ,.. ~.. . ., . ::sev~.~,l::~,,~t;,;~_.::, ...... , ~: ' " *  ' ~"  .......... " ' ~: :' : :sfl~tei :~v~th: i.cf'drilnde., tO :the co~iveh~ 
T ' . . . .  " '~ . . . . .  .... s!°nalslamongst• uUr~:partyfr0ni iJ~iis,' :q)UrPl£~"::::InY 'th~ pas't :a :"~kating!:'rinl,- :fl0n~of inining:ineh, tobe.:held~im::;.Vab::: 
atone:: heroof::.patntlngs .-look llkb, the ,. line :~ ~who :h d '  o r  '~ ........ : .  ha~:been:'a ldosingpropoSltt0~:.fo:~ilth¢ c0uver.:nex"!Adgust::was:i:; : ~: ,::*!.eal earrings ,and aili was: ¢0mgxeteti ~..: .., ,,. ...rt igiuafly ,~om,i~: ,:lald: ::be'f0~ 
.io~'e~" 400 :' " . . . . . . . . . . . .  " . . . . . .  " " "  ~ '~': ' " ';"~'" :~ ' ""~" ' :~  club'~!}ndtni,v'"::idue':t° Jts..]mvlng~:to:~bi"i fhd: meeting;< 'it-:'~S: ek~ed i"tl~at:~:ni l~r0m.::,Enropean, aca~lemles .of:. z'}dsh . . . . . . . .  ' . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  m m " ~ . . . . . . . .  . . . . .  ' . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  year§ ago .  We then'ipassed 
!!nto i'the' Cardinaisi~,Tt" ,easury :co~itain," 
'were --then 
I :' :wil l i  ' l~ave ,yOd~ ': .: , . . :  .:: •)i i •I~::!I 
vl_]i/be: 
i n  
~mem:' 
,,..: '~ , - ] , i .  / :. ~CI : :  
aftet~.!:a. m6nths!:visit-: :with 
:~in :: Al~r~:".,:>/~!i :,; i ~:~!,, :i !: ::,.:?i:~ 
.h!s":hollda 
ro~TessI"b )i 
. . . .  eomp!.eted 
.;. h~i~IYtlie I :traii~ >: 
,: ~.~,ue,.:.:~ommqnxw •f l  
% 
L 
' i .  
i:i 
i Q ,  
++:: 2,.:.::: 
',;'2 , : 
%( •~ !• , . :~a  
c • . , . , ,  
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W. J,,, PITMAN'S MUSIC STOI   ' 
• . +~. , ,  , . t '~ . ,  , .  , - ~i 
"+ -" -mNCE GEO.G ., p.c; ., , 
L, ' = : .~ ,, -- .; :,.., ....-. , . - . .. : ~:~ 
~TANDARD " : ' • • 
GOODS i" PIANOS' 'Y, ' , , "PHONOGRAPHS :.: 
AT - . ;~ '  '::. " ? 
• ' Everythi k in .Miisi STANDARD n 6 : "  %" .. . , ,  , .~ '  • ~.!;: .'.+: 
PRICES " "" '" " ~' " " ::" and 
: SINGER SEWING MAC I ES " 
• , : , "  ~" ..~:' ,z . . . . .  ~ . . . . . .  , a .  
. , - .  . . . ' :  
# 
Manufacturers of 
H a n s o n DRESSED & DIMENSION " 
m b Lumber &- L r Timber Co' U e 
/ 
i - 
Mill at 
m 
HEMLOCK, SPRUCE AND CEDAR 
FLOORING, WINDOWS 
, .Hemlock .  , Complete. 
• .and Spruce . . . different ~.izes 
, . .Z  • . " 
B.C..Get OUr prices before ordering elsewhere ~+ 
+:i 
HANALL, 
2.  
ii I 
• BRIT ISH COLUMBIA  
TBE MINERAL PROVINCE OF WESTERN CANADA 
"HAS PRODUOED'  ~HNERALS VALUW.D AS FOLLOWS : - -  
Pl.acer Gold, ,$7~,663,045; Lode Gold, $122,808,190; Silver, 
$74', i11,397; Lead, $89,218,907; C~pper,: $197.642,647; Zinc, 
'$39,925,947; Coal a~d Coke,.$273,048,953; Building Stone, Brick, 
Cement, $44,905,886~ iseel laneousMinerals,  $1,594,387; 
• Making mineral pr~)duetion.to the end of 1925 show 
"AN .AGGREGATE-,: VALUE OF $920,919,628 
The'substantial  pr0gress of, the mining industry in this prov. 
~ince is. strikingly ~ illustrated in the following figures, whfch 
show the value of  production for successive 5-year periods: 
For all years to. 1895, inc'usive . . . . . . . .  $ 94,547,241 
........ . . For five years. 1896-1900 . . . . . . . . . . . . . .  57,605.967 
Forfive years, 1901.1905 . . . . . . . . . . . . .  96,507',968 ' 
For five years, 1906-1910 ............ 125.531,474 
Forfi/;e years,'> 1911-1915 ....... :.. .... "142,072,603 
Far-five years: 1916.1920 .. .... :. ..... 189,922.725 
For  the year 1921 ........ i'" ~''" : ....... 28,066,641 
;Forthe year 1922 ..... '... ...... ' ..... ' .... 35,158,843 
For. the year• 1923 . . . . . . . .  + . . . . . . . . . .  • 41,304,B20 
: For the  year 1924 . . . . .  . f .  . . . . . .  .~! '~  48,704;604 
For the year 1925... : . . . .  ~ . . . . .  .¢ . . . . . . . .  ~,:61'492'242. .~ 
• PRODUCTION DUR~G LAST ~EN'YEARS, $404,649j75 
Lode min ing has only been in progr~s  ~bqut  25.years. and  only about  one- 
ha l f  of  the Prov ince bas'  been' prodbeeted;' 200,000 square  mi les  of  unexplored 
mlaeral  bear ing lands are  open for  prosl~eeUng. . " 
Th.e ml~ing . laws  o f . th~ Province age m nre.lih.eral and .~e fees lower  than 
any  o ther  y rovmoe 111  gne Uo~mmon or  @n~, .UOlOTW in  the  ~ l r lush  ~mpl l~e ' , . ,  ' ' 
' , .'Mineral locat ions a te  gral~ted' to dls~ov~-ers for nominal  fees., &bsolutetit l~s 
:a le  obudned~by, developing such pl-ope~ee" Beeurlty.of whleb is guarenteed~by 
e l .owugrenta , lv ; . , .  . . . .  , .  -, . , , ,  • , . • .~ ,~  . . . . .  ,+  . . ;  . ,+ ,  
: ."  N.B,--Practieall}y' all' Britisl~Cohimbla- mini~ral' l :ropertle~:dpoh 'whie~ Work 
has  been done are-d~seribed' in some one of. the Annua l  Reports  of the  Minister  
of  Mines.. These  considering min ing  •investments should re fer  to such  reports. 
The~.. are  avai lable wi thout  eha~e on appl icat ion to the  Devar tmeht  of~ Mines, 
Victoria; B.C. Repor ts  cover ing each of the s ix Mineral Survey  Distr icts  are 
• publ lsbed separately,  and are available on application. Reports  of ti le Geologi .  
, +..:: eg] /Suryey  o f  Can~.a , .Wlne.h  Bui ld ing,  Vancouver,  B.C;t are recommended as  
, " Va lUab le  S i~ lZ '~ee 0Z i n Io r lna~lo l ) . .  " ' ;  " '  ' :  ~' ' " " " " " "" ' • " 
• ,=- !  , -~ ,  '~ , - . ,  , ", '+ • .' =' " : ,: ,','.:~ . ,, r t . .  
The Honourable :- The uMinister of Mines 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA " 
: . '%:  - " :  ~ . "  " '  , , .~L : .  - ~" ~ . . 
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" " '  ' .3+ 
+. 
• .. :;,/.: : pr iated:e~ery,,Pr id~.. 'at: : , :  # . . . :  
..... 
. 1 . • . .  
C. ft. SAw£z - .  PUBLiS.m~ 
. . , . _ . .  
Adver t i s ing  rat~--$1.B0 per inch P~ month; 
~nea~e lag  not/ees 15o per l ine f irst inaertion. 10¢ per 
i ne each suimeauent  insertion . . . . .  • 
• , .  , . . ,  , 
eludes office consultations and,., 
medi'ci~e~i '.aswail as,~!al],,~osts ; 
wkil~ in~ l~ospital. Ticket~ are-" 
obtainable,i n:¢-Iazelton from - the ] 
RQVLNCIAL 'ASSAYF~ . "•" 
IM~mt .=mto~ .~u.+ '+ "" .+? 
I " , . . . .  , : ~++ ~+ +' :~  ~ '~ . ' ' '+ .4  + 
~ : ; , : °  Y 
o ._  . . .  ,[..,+.=,..+,,+,[IGA:S-N++_.t.. " :A Slx'mont~s" ; . . . . . . .  L00 Telkwa ,maiPfmm the ~li-, : ), + '. U .S .  and'~British Isles" -'$2.80 per year, calsul)eriii~ndefit'iitthe H'6~ipit~l. ' " .. - L ' " 1 ' 
Nob¢m for  Crown Gren~ * • 1112.(10 
" ", P twehueof  Land ' - '- ~.(D 
. . . .  Lloene+ Ix Pro~eeet  for C~I  7.~0 M : _ Z ~ ~ ; . L +  t 
, . .  , . . ,  I+ B::C: UNDERTAKERS OUR NORTHEBN SEED WINS I.:+++L,. + . , . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
" : " " . " ' ' ; ' . "  ': : " . l INO f O R  SHIPMEN~ K "SPEOI~]~T+"  
When ,Northern British" Columbia l.".'-i.-: P.O, BOx 948 . ;,(,:; , ..AWire-,:-'~ 
farmers can g ate Chieago and cap- j,. PRINC~..RUPERT,.B.C~ will brl"~dsi.. 
ture. f i r s t  prize and other.,prizes'fot II . . . .  - - - -  ~J.' /~I~U~+ r :m'  
tim~th3; seed there is every .,reasoP~ - . . . . . . . . .  
why they should also go after 'wheat, 
stock and I other prizes. The  great.. 
est credit is due the farmers who pro:] ! :i I 
duced the prize winning seeds. They' ~ ~ £ ~ ~ ' ~ ~ "  . . . . . . . . . . . . . . .  " 
dld"thei+ ,"Par~ an'd th+y ~'did'it wel l :  I H0te I ' 
But the greatst •good hat will come 
as a result '~ of' their Success, will be  
derived by the Nortlier'n Interior as'a 
Whole:. No"matter how clever "01 
ow cai'eful a t  n:an may be in select- 
his land and the climate, are not of 
the  highest he cannot produce the 
pi'ize .wianing article. At the vari. 
cue seed ffi~rs, beginning With .the one 
at Smithers and then on to the Pro. 
vlueial Fair at Vtct~rla and on to the 
grea~ Intei'n//tioiial..Show at Chicago 
.... I USK," B;C. . . .  :.. .", 
New,  clean and ¢.omfortmble ',. " 
Flrot~class Dinln~ Room In connection 
'~ -:, ~::, ~.,..+, ; . . . .  ,.: i,:. : ": .,,.,, • . ~ ,  , 
THOS.,SHACKLETON : .  Prop. 
/ 
• ( 
SYNOPSIS OF +. .+_   +,01 t ate  t.t our .... 
,+',u+0,,,,,e ,,, oo., LAIqD Aft 
petition with.the world. Onr farmer:. 
:~b: make that land and climate re 
spond to.theit wishes and their effort-~ 
What the  wheat farmers on the pra 
"ir~es have do~e for their country by 
:{vinnlng the ¢ Wheat pr izes ' for  Years, 
the thn0thy' seed £armers wi~ii 'do fo: 
the Northern I'nte.rl0r of B. "C.'.,' '~Th, 
eodu[ry o~;es these"fal'mers its sin 
core tl~anks. We will all benefit b3 
new ~ settlers c'oniing in:to get sonie o~ 
the land that "pl'bduces worid rec01"c 
goods. They Will n~ all raise timo 
thy seed by any means,'l~edause lain 
good for 'seed wi l l  also produce othd= 
crops Just as profitable,, if' not tour, 
.profitable. ,! . . . . .  . 
A.notewor thy  fact is that So many' 
Of the prizes,, are iwon by ~orthern me: .' . . ,~~ ~.... , .  , ' .  , . 
:and every time a new exhibitor come~ 
h'om "farther north" ,he  carries oft' 
the first.honors. The north adds a 
quality to  everything]it pl'~duces, thin. 
is JfiSt' ailittle~befter than:'what ea'n 
:be. had' 0iseWllere: ":~:" ::- ," " , '  '. : " 
' ~If: the :fruit growers along thOlow'  
er Skena ~;iH' "g~t busy< arid"tiT'  fo; 
~he~ft;hit hwa~ds they Will b (  doifig"li,' 
~:oi)]e service to their district;C ~heri. 
is no doubt they can carry off.man::, 
I)rlzes "tf"they' trY,:" Nat l~e ' i s "  :~oint~ 
her. part~:"The,: agrfdultttral '"db/)art 
n lent  at V!idtorla"PWil("db its,p~{rt, h.' 
'he~lng tliat lh~: exhibits reach the fag: 
in 'Proper shape.  ThCgrowers,,  Wll; 
0 " " : . . . . . . .  " " : )  nly have togrowthe , f ru i t  and.give 
'.it that little 6~tf i f :e~re.  whteh Spellf 
th 'e  dlffer?nee'' b:etO~,eei S "~[ rs t  "pr i ze  
~t~ j~,~t~oo~ifr,~!:'? :,' ' 
- - '  " ) . / i '  
Prl~.ee,' RuIiert !~ebliie,. ,seem to  be' 
quite seri&ts lil :fl:t~ie desh;e:f6~, 'h'r0ad 
centiY a'publiS:hedting was called " and 
the "city hall : /WaS'I : ,  crowded.': :with 
• onevolee the Ded~ile e~l[ed • ~()r ~froad, 
• , .~ -~ 
PRE: -EM PT IONS 
may be  p~e.em~ted'" by.  Brit ish Subjeel~ 
over~, 18 years =, of.. • age, ,  ,and ..,by-, • l iens 
on declar ing • intention to lbecop'-  "Brit ish 
sub jec~,"oond i t iona l  upon residence, occu- 
pation, and improvement .for  ~, r l cu l ture l  
purpoeee. = . ,..~ ."' ,.' !' . . . .  ": 
' Ful l  informatl'on . e oheeming " regulatlo~ns 
regardin~ pre-emlJtions.£'ls'., given in  Bul let in  
No.  1, Land .Series, . "How to .P re -empt  Land,"  
copies o f  w'l~ich can, 'be obtained f ree of  charge 
by addressing the- Depar tment  o f  Lands ,  
~'ictoria, B.C., or  to anyGovernment  Agent .  
Reeord~ wil l  be granted  cover ing ofily 
land suitable for agr icultural  purposes , ,  and 
Iwhich is not" t |mher land,"  i.e., ca'trying over  
8,000 board .  'feet ps r  ~c~> .west::_ of the 
of  th•t  Range. ' " ' r r 
App l i ca t ions  for  pre-emptlons are  to  bs  
addresstd "to'~he'" ~Lctnd"Commiss|Oner -' Of " the 
Land Reord ing  Division in  which the .land 
Land Comml . luner .  ~' , . . .  .., "~. " 
• " / " i ' . , :  ' ~" "' " '~ ' .  ' i .~  ,'; 
~Pt ions"  "mut t :be  o~cupi&1 fO~tt've ~,ean  
: the va lue  o f  and,  Improvements .  made to,  : t  ' 
I Q per  a.ere.~-ln~]udlng~ ¢i~e~.~hg 'and eult ivat-  
can be rece ived .  
t 
' . . . . . . .  .AT ' : ' . :  : ' I 
' , ' ,BOY~R &"CARR'S  " ,',' 
C' t  ! ' ' ' ' : ' x  y ~aT~ ' " ' s f ,  n .e r  ':: 
./>: ! 
' sMrms~,  an.  , • ,, 
• . : ,  : , ' .~  ( ' . , , . .  • ~ : . : ,  . .  , , , 
I 
I '~ l l :U l t , t .  / t~] / t ,  l t  '; 
': >. . ...... -':Y-"'."'~:, .. i::" ' ~:I 
Prince :Rupert 
' l -C, : ; ' : - . 
: : 2" ~ - : ' : ,  ' " 'Y  ' 
H. B. ROol~S?mR;/,.Manager . 
Ra~e~,$1.50. per day up. 
i 
: Importers and  i): I 
' ( . .%, :  
,' Dea lers , in  .'~  ::
l A.W:EDG E 
.... ,For mo~e detdiled-:.infcrmatlo~ see the B~lletin" 
'~ ,~,  ; PURCHfSE  . , .  f ' :  ' ". "Co ,  
of i va~ii~t and. ' unleset-ved "Crown: l~d~,  ' ~ "  '~ '~ :'~- ". : "  . . . . . . . . . .  ' " ' " : 
nut  ,bo lag , t imberhnd,  fo r .a lvdcu l tu re l  pU~;  ' - - - -  - - ' - - - - - - -{ ' - -  
min imum,  pr lce , ,o f  , f i~t -~ lus ,  , (arable) land 
l and .  ~.N .  1~ '~;  F - r th~ mgmi, ma~l~ 
~re~srdln~ -pizrchase "'; o~ lease ~,, of  'Crown 
l~.@. i/!'.~', Wen: ln~ ' Bu.~.~ 'No.~a0,, I~d  " 
Ser ies , '  "Purc~e , , .and, ;  I~e  L o f . . :  C~v~,  " 
,Mt l i , , f •etow,  or. industr ial  s l tos  on ~ i~r  ,. ' ' ,..!. : . , : '  . . . .  ,. , '  ~'..,' ' . 
', Wallpapers ~-Wecar'~!the !' 
I Burlaps . l a rgest  and 
i:/P.amts; i . . . . . . . .  -aost ,aried 
',,, Ot is  - - / .  : atOck, iin .. :. 
Yarrd,sh~" :~:- ~Northern ' 
-. G lass  . British 
: 8rashes; Etc;1 '~I:, :Columbi~ :ii;
" " : :V .~: . i  ', ~ ! :  ~: . . :~ :  . .  t: ,;~,;:~.~ 
"~Wr i te , ;us  i0r~" informs'rich" ,wi~en.": 
Tenovatln~ o~ buildingyour home 
: . : -~Y • / ~ ' : , . . )  ~ ., ~ - . ,  
- . , . -  " )  
- !  
Make Your Heme ,Attrae~4ve 
" ' : '  "/~:'?:': "i' , r 
BBAVm~ Bo~mb Dmi~ZmOTOaS 
/ • 
/ . , y  • 
B . , , : l •o lud ing  payment  
,--.t ~- . . . . .  +, 
I 1 
fulfll led:.":a ~ ;', . the ."land",' ' I~aa • been'  '! hull I:: : =~ranam :T~cks!':,! 
/~G"! 
~[  " . . '~" ~ , . ,  ' ; .~"  . . .  
ot&er~ hk~e/ 'w~I t~n ~ to ~, PaC i f i c  " ;  ' r " " " ;d Ph0n.e(Haz'.q6n " . . . '  . "".. ~11 : . . .~k~, , , r ,~ ;1 , . .~  r .  
"0minced :Hote l ' , " "2 '  i0ng"2tshort. '11 :: • ! . : i  -..~-. ~ -  ; ' . 
"~ '  . . . . . . .  ; " " ' . . :  .... . . . '  ] [ /  : Continued:fromPage Two' "  ~ 
'.i.,.., . . . . . . . . . . . . .  , - . .  %, , " ' . . ; . . . . . .~  ..• , i - . . 
. . . . . .  . ' .  " , gan.g:,. p.ermit' .To 'go to' Prince Ru 
' M"  / ' ; "  " ~2~'  "'.'r~ ; :: "k : '  ' ; " '  : r ~ :'d"~ " ~ ,:e,~t at the same rate WIll bring itwell 
For taWmtmas. Gifts:Send ~ li.td:i-ii~. f0~o,~ be~0'i~" we will mate, 
• t ,  : " ,% 
-~1 • , , ,  / . 
 ood 
Milk an~:~-mentlo~,e~l~.lts,'help in 
no' secret .formulai'.~Where fresh " 
milk 'is called.for take half the 
'quantityof.Paelf id Milk .and dilute 
this with an equal.~amoun t of.wate~ 
i~:. " . : - . /~  .i). .-:- , 
j "  Pacific/Milk ?
Head 0~¢e:  Vancouver  . ~ : 
Factories at"Abbotsford and;"Lad~'er' . : 
t A C ;E ;A  "J. ;-H-a-;i'R;~ord 
~;rw t ': All desc'~i~t.i"ons" of' sur- ; 
:~"  d:rW°:f~°~e'~o:: Per~rg~ite , veys  pre fnpt l , . .dxecut~d :. 
'o aeKneau w l l l ' be  dt§Sbi ;~d;~ ~he oi ie~ 
Ml l l i , e r ,  • MRS.: Ji,. l.i. "~ HIi',nlTClt J 
,sate, sure"  and  s imp le  way  to remove l~ , .~ ,  .~ . : ,~ .~,~. .~_ .~.~"  '~."  : 
blaekheads, . . . . . . . .  • . . . . .  . . "--  
• "~" . . . .  " ' "  - ...... "1 I ) J 
iI ! Wm, Grant's ii 
, i :  : Ag6ncy .• 
Dr.R.C, Bamf0rd 
DENTIST 
i 
Even inRs"  by  appo in tment  !- 
:-Please" write, stating date and 
" : '  : " . :  hour/d6'sired~: ""- " I .  • i~ _•  
,i. i~E•A i " 'ESTATE ,, i ' " i 
" " Smlthers, B.C, : 
,- District Agent for,the leading ~.,,,~.~ "~' ' • " " ' . .. -~; 
Insurance Companies~ I " ~ '~"~"~ . . . . . .  @ 
Life 
Omineca ! 
. . . .  Hotel . ; ;  
" ' . . ;  C. ' ;W." :b i~,son , : :P~0p;  ' .  ~/i: 
,:': HEADqVARTERSilbOR TOURISTSl . i[ 
• . . . .  ;. ,~ '  CO~MeRCX~, . '  
. . . . .  • .' ::'. HBN:. .,, . . . . . . .  
: -, Difiinj~ i;dom "iff.  connection .:. 
Hazelton. ~ -~ B .C  .... 
• : • ' ; -  . . .  , . .  . . :  . 
I .  
Beekeepers can 
Learn 
Fire .. .. , .. ..~ 
Hds l th .  " 
Aceiddnt " - ~.{ . q (( 
• % " . . .  . , ,  ( (  
":I ~HAZELTON )' ' ""~: :'I~;C";; }, 
. . THROUGH'  S IEEP ING CARS ~ TO.: 
"" ..~-.' THE SHIPS SIDE :..". 
• The Canadian National Rai lwayhas 
• nmde arrangements., to ioperage stand- 
.... ard and tourists ' sleeping ".'thiough 
,. from the Pacific Coast• to .the•ship's 
't-sine at Montreal .and Halifax~ incon. 
!tection with Old' Country sailings dur- 
ing November and Deedmber'. " , ": 
Full information :Tegurding.xates|re. 
servatlons, passports, e.~;;: can be ~e, 
cured from any,':.Agenf ,. Cmmdlan'- Nat 
ilonal Railways .... " " li~.6, 
>... ~ .~. 
. : " ~  
. . ~[MBER SALE X843'4: 
Soured :tcffders i will' be;. received by 
the Distri6t Fdre~ter :not..later...thim 
:on the 1Tth .day 0.'f' ~ecez ~er, !926, 
, for the purchase of license 'X8434, be. 
ing Lot 5758, 'O. R;" 5, to .eut 21',300 
lineal let of Cedar Poles and Piling, 
• One year Will be  aliowed for the re. 
n~oval of timber.,, .; ~l. ;:, i~ , : '  . " :  ~¢, 
Further;fiaffleiilffrs•':0f the" Cl~ibf. 
Forester,. Vi.et0ria, or the' District" For' 
." ester, ,.'Prlizce~'R~l'~e~t;'.'B...C., i* ~. ~. , 
Fl £rs ': ' .. !( .., ..,, .; ~'1 
: "l ; h'e t 'Pa|r /hero ic  .'.": ..;".:,: 
, /./.. : , . . . : .~.. . . . .  . ., . .. .~ 
' CUt  Fl?wzr~ ' i . , ]~ | |~; 'and  Mis ,  : ;. 
, t l e toe  Holl~::Wi6~.'fltes .. Po t  .-! 
' P lants  ' "Fk in  y Bai,~etlq,: ~. :~.... ,'~:: ,': 
'.').~.-.G. ';q~.. ~"~ . • 
. .~,,.,,,....~. :,',I,~, ',,~ ,,r, : , :  .,' '~ . vx ~z. . . : . , .~  , . : ' . . .~. . ' .  
u. t lenm  , , -  : '  
' '~  '~ ,t '" ",'~'~ t.~3r' ~,'~'~,t',~ 
. . . . rnnce, : /KUl~,~, l~ . . . . . . . .  ,,. 
, ~ " , ,  • , ,  ,~ , , ; . ,  ;, 
to the coast. ~t"thatAt is a good 
fhli~gi: tb'wbrk 't~'r..fand;'.~t :little" mor~: 
• o . ,  • - speecl might,, l~e .injected, into the  ~o. 
wers That..Be..~When::that road is 
:,"i~a!ly :~buf, lt manY':iils that are . re  
taz;dlng!.fhe tnterior~ will have bedz: 
:'em0~'ed'~ :.,.:':.' i" ' . . : " ,  ".  
.L!QVOR VOT~ IN o~Amo 
One section ,of the country after an, 
~ther is return!ng' to' "the' legitimate 
~ale Of liquor-as a bbverage. The  
De01,qe have gh'en Pr0hibi~io n 'a'tria~ 
,and' It has pr0ven"'a failure. Not.:be- 
cause abstenanc~ fr6ii~ 'Ioqu0ris ~:erv 
h'armful~ but because tlie laws Wer: 
:~ot workable and the masses ~ili. no~ 
stnnd for cMss leglslati0n.. All tht 
provir~ces except the maritifii6s arc 
now gettlng' Hquor. from :" governmen~ 
•'itores (Onta~.io Wltl lU the Spi'Ing): 
it is no~ a poor giiess that in nothe~ 
ten years 'the bar' t'0om in some'fort, 
• % ' " '  .t 
will be' bh'ck ~ith us a~d all liqu6r:. 
will he av~'ilable by 'th~ "glass ~:Fan-. 
atic% extreme, ubt harmle.~s, prohibi- 
tionists ;~d refotqned driinkards inax 
howl their lleads off about the evil.~: 
:~f drink, but thdy will neyer get any.- 
where i n thls.igeheratlon...They are 
~ot the kind of' people who can foe'  
the masses a second .tia-e." Hdmanity 
~.il l  lisfei~ to reason and wil l  eve~ 
,make great sacrifices when ~allefl 'on'~ 
Bi~t 'hat" sfi/'nb-mass" of h~maniW'~wlll 
,,,oon. ciiscover;, a~ ~rand: and i t..he I react. 
ion'is • ~,~.6ht; i :tPh~..re~ormed drffnim;id: 
~ii~d ~'*he" 'fioiler' than '. tho~!!i)ri~de"can 
; , ' tart "now 'n nO"  wOrJ~: "up',',s0m6 'o t&er  
i;!~?or e=.@ f0r',,~: .: -.:./:~.t'~ t 
; 
smithers.: .::. 
Le  D.D.~ Rolsto~ a. former hardwar, 
• ss0ns , : ,o ,oh~ of, Snfitt iers . ,wa ,  a ~s i to ,  
Fr'om the  East :  '" ,o,,., week.e~d.  He  ha, "  spent the. ImSt cqnple of'years..on thr 
. ' " i --~---- / . i i--./., coast .vnd ~ is :'now headed.for 0toga'. 
where ~e 'will enterbusiness with hl: 
: ~l~ere'  would appea, r to' be some ' ies: l,l, other. ':..~ , : . .: 
:, ,';ads. in bee-keping: ,th~t""Ei'ei "bxeeed- 
i ng ly  hard to. l earn  and  he fa i lu re  to . . .  The  ".m.0nthly bridg~--'e - ' ' nd  .w/his't" v:; 
lenrn them is Costing 'the: bee-keeping the..C.ath~!tc Women's League tmdthr  
,~z~:lustry . . . .  ,,of: Ci~'nada~, large , :isums i ; of .Rebekah. :.:1,0t!g~, were held on. Tues. 
money every year. One of the.. mosf and Wednesday evenings respecti~"el.V:... .... . 
!mp0~tzint .and. m0st;costly lessons~ is ,qnd'a most enj@abiei'time Was s]~en'i 
t.-h9;.':dn'o.i°f'".!)vfn'tering'~."Ddring,i :~ I  On both ogc~asiozls. " : .  .... , '  
past winter a large,number of.~eol6zii .. ~. __ .  
|e~ died" lfiea.SternCanadK",through'!v..': The' 'Ladles Aid " of . . . .  " "  . . the/. i:United' 
lack: 6f::Proper i~/~pnra'tl~nfor winter. "Church held thelt"'anmia! L~,azhnr, ,a:ie ~' 
n.addltioa., m0,ny more were ser10us-. ,.q~iie b fWork  in .the'chiirehVhall~.ias , 
lY~.,i.,weakened i f rom the same' eau'se"i' Tl~ursdn~'.~m:enlng.and a lazge crow¢ 
occaSl'b'h'alY there: • Comes a Wiz}te , . " l ' '  ' ' ' / " " "  . . . . . .  " '~ : ' : '  ~ ";' " ondance to was in a t t ,  ' - . .pat ron lze" , f l i c  
i that is Very severe on bee life and"un vnrlous 1/00tbs and eonte~t;,'.",,~h6(i:~ I less th~':.b6~:, ii~r~ :th'0~Xgl~ly' Prepare1 d. !e.s, are :' hlgJ~ii,,elated': ;~viflii :the!/~mt,c. 
means',of fore? I a , sum.. . '  ' i . . . . . .  .i . i  
,~a: ';~,~Vlnter. :'i t~ I . . . . .  of about. $2150 0.; 
LO~ came el 
' T I /KE  i y6t~erg0od.~g,  g&x lb~z lm"  .' '~ .i: 
The flavor ~houldbe clean and free from" yeastiness,: 
with an apparent but not over.pr0nounced ho~ aroma 
of a @~ @~¢~r. It ~hould be fre~ kog~WV~: i~s;.; d~,  :-:~ ~ d~t~e bi~ on ~e ~a~.i 
!.t  sl~ould ~-y  a it~'m,, c rczmy. l~d.  ' ,&50re  all," i~"-: 
Sllould ha,/~;"'-'~'Q)hllian'~y of! appearance, tha~ im-  
'mediately.  a t~cts  ant i cde l ights  the eye  o f  the  
d i~r imimt ing .  " 7- 
~:: .~  .Beer made :for the ~ple;ofB/'itish Columbia .::, 
" by  the Amalgamated~Br~wedes .has these • 
: d~amdter/sti~. It is ~/:*~60d, pure  beer. ' 
- "  Order.a. C se Today . ,  ~':~ 
li 
1 I From aGovernment , 
• Sto~'~!  . . . . . . . . .  .: ':. 
Amlgamated Br~wed~ of British Oolumhh, 
in which are a~o¢iated .V~¢ouvet Brewerfta" 
L_t.d.o Rainier Brewing Co. of Canada Ltd.,' 
We~tminater Brewery Ltd.,..Silvet Spring 
• . Brewery Ltd., Vk'toda' [~meoii 
~} . l~wing Co. Ltd. " " - 
| , 
| 
' I | •  
This advertisement is notpublished or dispi 
" C6nt/ol:B6ard .oi by/thd ~oVernmenr Of 'ed b z th~ a,h~,,~ Bri ;hCi mbi~.. " • ;.,/~' :~- 
i -  
f 
.i 
/ 
:- i 
" - ? , ; i  ~2~?.~ , '  : , :~  , , . ' . , , v .  ~ : " " . ' .  . ~ : ,~. .  
I f 'q l , ,  
I I (  ' " " " % ' " ~ '  L ' - '  " "  
Fancy.• :G~ods, Toys, General Home: Furnishings !'--" ' 
/'In th$1abo~,e ]inss we pride ourselves on having~the largesl: stoc~ . . . . . . . . . .  
in Northern DrRish Cohmbiaand at the.lowest prices Where quality:i ' . . . . .  
FANCY GOODS .:'-- ..: - ,  . . . . . .  " 
Smokers Sets and Military, ~rushes 'for.men Fancy 'Chifi~ Cups 
and; Saucers, .0no". h uadred~ ,different 'designs,. from. lO~,to, $4;00 
~rioge~iSets, cards and case ~,~: Bridge:mldPiami Lamps, le6,~plete~ ' 
with silk shades,and .st~ndards,'i' from ~0.00 ' ..to.:$40,00'.-!. : ,China ~ 
Te~ Sets and~Sandwich Trays. " Cut. Glas~ Water Sets . ' . .  H0n 
Ben Dishes ~ Vases, Celery and Sp6on .holder'. Trays, Three  Piece 
tJarving Sets.. " " -  . , '~ i  . . . .  ~. ' '..~: . . . . . .  • " .~, ;"  • t '::, 
yth ' . . . .  . . . .  : "  
" ; '  " , " '  " " .o '  " . . . . .  • - , , ,  . , . . . . . .  
Ask for An mg m:TOY,,[ iND' 
" " - : "  " We'Haveit: .....  ::.... i .  ' ,~ . i :~ , i  , 
• -, ; . , . , .  - . .  ~.! , ' t t  . . , .  ~ .,'., " , ' : ,~ '~ '~, , .  - - .  
Trams, Drums, Mechmzcal,Toys o~: all kmds, Games, Books; Vel; .... i 
ocipedes, Sc0oters, Doll Carriages, Dolls and Sleighs.. ., ~. 
Give F niture?This, £ irii 
,7  , 
• ,,:'The substantial gift forYatherand mother/,q, ,~ i~-pie 
Iattresses • and •1 
,,v~ma~ ihl, i'O~ 
: , ,  : : ' . , ,7~3,1/ , ,~.  ~, . . '~ ; ; , ' :  
~hest 
U~le 
~Ottot~ 
lSE?k~ 
PEF 
SUDr~ 
t 
| 
, ' .  . 
. -  . _ . , ,  : . :  :" . .  . . } ' . "  >-  " . 
GENERAL:  MERCHAN-T :  ' 
With a stock that will feed and clothe man :or-: 
beast. New goods always ar/ivi~g. Prices are as 
reasonable as possible. We want to serve you. ~ 
- . • . . 9 Preparing for Christmas.• 
1 . , . . 
Remember we carry everything you need for the. 
I Christmas baking, and its fresh. Other seasonabid 
. goods will be here shortly. 
. 1  - ,  
• ,_,,. 2! .... . .  . ' :  •:', ,~,:% . .  ,,, . ;.~..- - , .~ . "  ,.,<~,,.:.¢-,~., ;, : .  : :," -~, • 
, . .~ ._~__  __, ~ . ~ ]  :~ \ - -  : ~ . . . .  . 
i 
• :.Life insurance is the bes~ asset 
and a ~)aiu/~bie state, See..Wm. 
Grant's Agency. ' i . " "  =':tf 
The big thrilli'ng roinhnce of  Klon: 
d ike gold. See next week 's  issue. 
• - . .  - 
At a meeting of  :the board of directs. 
ors of the Hazelton Hospital.  held-.on 
Saturday evening .it was  dec ided to 
hold the  annual meeting the. Patrons 
On Ja.mmry.3rd instead of later on  as 
hasbeen the Custom in  the past. I t  
*. We never  had:as fine •a sele~,,'ti0n b f /Chr iS tmas~bods"~"~- l ig~e ::" 
thia year . ,  I f  you look them over y~u :~'ill not want  to send , , :out  of  
town for  ai~ything. Gi fts  fo re ,c ry  member  of  the fami ly  and;for all: ~:.~ 
your  friends.:;: " " '  '. , - : ' : " : : :  : ' " .  * 'b" '~"  . ' . ,  : i . "  : . . . . .  : "  '~i  i : : i ' - i :  ': 
. China !: in Stati0neryin fancy boxes High.Class, , .  
....odd pieces., CutGI~S .Dutch Silver,.-. French. ,,- 
Iv0~y "ToiletArticles.dnd sets ' Perfumes 
:i Toys and games: of Ev.ery Kind : 
' :: >Dec0rati0ns.for Chr istm~-/  " • " 
. : - - .  . . . . .  o . . . . . . . . .  : , ,  . , _~7) . .  
~, .Fancy,. Boxes of  High ,Class Chocolates-aii ! S ize§,  
wiH'"be:necessary f°r " I[ : ,~ l  ~ .~t~'==l~ b~[5~' '© NeWDrUO.. of ole 
" " Dr. Wrineh,th, • ~. ,2 :  ~4.^c i . :  
secretary to the board-~d go  to ¥ictori! L 
ENKPIEL  - - - - - - - - -  [ ' ] . . . . .  • . *' " , ' - ( Including: Ch'ristmas Select ions) ~::~ --/,., " . ~, / | ' ,  !® J t l l e~-~.~ i a  ear ly  in  , the  New ~ear  toat~en~ : , . - : ' : : "  . . 
Genera i  Me~'ehant  ! nUm[,ert°" h iS o f  ,q,uiteParliamentarY.impor[ant," dut ies ,  i~" A :maters  a re :  : . . .  :,:-- : : g S t - : , "HaZe l tOn 
New HaZelton, B.C. to come before the, meet ing this. Yea]; 
and allpatrons are requested o:keel~ - " - : " : ~ ' ~ * ' ; ~ - ' ~ ' ~ ~ ~ : ~ "  ': ~ . "~,~i 
the date in bind and.attend. 5:  . . . .  . 
~-----~.~ _ _ -. -~ ~ :" .- . ,. 
Dr. H. ~ .  Wr~ncli. M. L. A. i s - th is  ' ~ -- , -~-  
 istmas uv" "! :g ' - ~ wish  h imto  take  up" at Vi~tor la  whet  :: Sail ings f romPRINCE RUPERI  for VANCA)UVER'  the  sesion,openS::  " " . , 
~t| l l i l ' .~  VICTOmA, SEATTLE  and intermediate pointseach ; '~ : " :: !~- ~''::~ : '  " ~:': '  " ' " : :  "" ~ : 
" " ' " . "  " , '~rs.,L. Behnont arrived'/home on' : 
.~ .~~.~ Friday. 9 a .m.For  STEWART and ANYOX,'WbdnesdaY 10p.m. " SU,~-d[~):---- morning after spending the ' Our '!Sb0D~er"• will h~li~, you selectyour gifts! .Goods 
s. s. Prince John fortnightly for Vancouver vbt the past year in.France with her parent se  t by return-marl, postage,,paldi'::when accompan lea  by  
Queen Charlotte Islands. ~. ",,., ; , ,  " Since her retu'rn she has been v is i f  'cash. • . , , , : ,~ " : ~: :  . . . .  " 
Passenger  Tra ins  Leave New Haze l ton:  
EASTBOUND- -Monday ,  Wednesday, Saturday, 7.30 v .m.  
WESTBOUND- -Tuesday ,  Thursday,  Sunday, 7.41 a.m. 
• . , . . . " 
Use CANADIAN ,NAT IONAL EXPRESS for Money Orders, Foreign 
Cheques, etc:, also for, your next shipment.  - . . . .  ~ " 
For Atlantic " " . " " . . . .  steamship salhngs or further tnformatmn apply to any Canadian National Agent or 
R. F. McNaugi/ton. D is t r i c t  Passenzer  Agent,  P r ince  Rupert,  8.C .  
o 
OIL 
T IRE~ PARTS 
SERVICE  
Prompt  eff icient, repairs to s l l  makes  of  cars; speedy and careful 
tax i  service to all parts of  the district, and regular serv ice  to  train'§: : : 
• with preempt attentiou to tranfer and drayage- -Th is  is the ~ezvice of  - " 
The Falconer. Transfer 
, : H~ZELTON,  B,  C.  ' - :"- :- " • :OAS.  
. . . . . .  . • i ~ .~ • . . , ,  
. . . . .  _ " • . . .  • . 
. 1 . . 
i)£HRI T A$1 6IH$ :FORJ I ENI! 
• -- , . .= : . . ; , " , , , i  ~ ' - I  ' , , . . ,  , . : •  .. . . . . . . .  , , .  
"~ :.'Your hardest,problem, af all has.  l~e'en solvsd!:f0r. .you.,  P i cE  
f rom our stoc k any Of the fol lowing ;and: yo u W!.il get . the  highs'st. 
qua l i ty : -  . . ~  : . ;  :.. : / . , j .  - ' ' .  ' . . . . .  ' :, . ' 
• , . • ,* -,, . . . .  . ,  • i :  ~ • 
Pipes • cigarette :Hold~:r~: i: ':~: Tobace0"P0uebes  ~ 
Best ~.C]garSr.ln ,Large,or,. small: BoXes• 
Toba~cosandCigarettes " ,::';Smokers SuPplies : 
.'.~ ',.~'..".. :, ?'~:-~:.'~;;:". -" . . . . .  . ' .  ,' ;'c . ~ .-: . . - , . , : . '  ; ,~ .,'~ ~ , "  .' ~.- 
' , ,- ' "~ : '~"  . . . .  • ' , :  . , ' ,  . . . . . .  ' ,  ' ,: ' . ' .  . . . . . . . . . . .  '~ " ,~".'d- .......... ," , 
' Hunters)Kmves!Jack:/K:mves::~en~Knives.; 
• :~ " ,  :'"'~-:.':::':, "~i! : F i i i es ,  t , :Q 'ua l i t~y:  St~el:.and a~ w 
' :  -,,-,i , -~.". - :0)(!  , ~ .,~:i:/j.,., " .'., :,'~ ':-:--~,~,,. ,  "5. ,~ " " : - .  ;,.~:*' ; : . .~, ,  .,'::, ~ .;,q.:~ 
:" ' :~  :':: {::~.i:.~('i ~,,i:'a'~rc.~n*.i~t~ri..:.m~.Z,~;:.:.~..Lq~:.i*~::'",::., . 
"~"  ' " "  ":- ~..L.. : 
l ing with her sister. Mrs. Salt. " Therd was a l ight  fal  of snow lasl 
week with a 'iiti~le more: in  :tJae K isp iox  
thdn just ia town. As a ' resu l t  the 
pole contractors in the ,val ley got the 
sleighs on ~he job and haze  ben get 
ting poles hauled to. the : r iver  read: 
fo~. next  spr ing.  
Win. Cow :;station: agent at South 
Hazeltof i  i aon  a holiday,. . : - . .  -. 
. Z 
Government 'Agent 'S .  H. Hnsk inr  
was  down from Smithers for the eric ~ 
of' the .week and on Monday he ~on- 
ducte,l an" suct ion  sale: 'of igovernmen~ 
owned lots in New Hazel ton townstte. 
sections" one and two.  Mr. Spoone~ 
was : the' 5nly:  purchaser: He took 
Seventeen lots in block 8, s~etion one, 
They ad jo in  the  lo ts  lie bought a cou~ 
ple of years ago<and on 'which he hag 
bui l t -a •house and ,barn. , , I ' ~'  
~:i:The Schooi:C~ncert and Chr'istn~as' .~. 
Tree ,wlli. be", heid on Decenil~er.1"Sth: ;.] 
in bo~h Ha~el~on ~ a~d New"~ei~or, i i 
:I .and .the te.aeher ~ ..In'.both .schools will" le~iv~t for .thelr.honles in the south the" , 
1 
r 
~"- ' . "' . . ,  " -  ' . . L ;k~'  
P~r fumes  i[n bu lk  f rom 75e to' $12,  O0  ~er .  oun  ~e 
Animal perfumenov~lt ies :from 25c to- 75a " ~ 
Perfumes in. Wicker covered bottles 50e'to $1. 25 each. 
' Incense burners:and'eubes.50e to $4:50.: 
Hair brushes from $1.00 to 12..00 each Combs in ivory 
or black:from ~ 35e to 2:00=Baby sets  in ~French Ivory, 
from 85e'to 5.50 / ~ , :  . . . . .  .... . 
"Eqer~harp',' :pens and 1pencils 1.00 t0, 10.00,:'., 1 ,~: 
WatermiiS's .pens~from 2.75 up: ,  .Pen!::and~:Lpencil •sets 
: in case 5,00 to10 ,00  .::(~"."':.': :. 7. !..~:/,: " .': "" :', 
!: Stationery)ffonJ.~5Ctb ~b.00 a box .' :i . .-., . ,,. 
P0wd'er,.Puffs from 25c. to 3,50Ldaeh. iFace Powders in :~ 
white, flesh and brunetie, 'all. the best makes : ./ . .. 
Cutnpaets,-rRbu~de, Lit)stidks, '-Creams;. 
" ORME'SLIMITED ' :  
Pioneer DrUggists The~LRexall ,stOre 
, - . " . . .  - 
" Pri,ceRupi rt, B .C. " " ,'. j.'-7 . : • . .  ~,. ", .... 
.... ~:..~: ~ ,. "!(, . . .  • - 
• * ,~ i ' ! , "  *:- . . . .  ..',- 
: " ' " " " "  ' i  . . . .  * " ' ' " ' .  " . . . .  ";. 
:  :Lad i ' :es :Dresses,::: ::: ;:: Sweaters: H 
: 1 4ilI:I . . . . . . . . . . .  , i,:,~ :: / i :~ ' , . : .  . . . . .  -, ~ ., ~: . , : . - . - - : .  - . .  . .:.'. . ::  - -  . / 
dudtion~. Coming Deeembe 28.1 . ~: 
.... There are-more In'dlans trav.- 
"pins this year i.tb;sn f~ Several 
,yearf due ::.to : the .pr0svect: for a 
good ~r ice  fOr : fu r :and  a lso due 
to ihe,registi-ation 0f'..~r~:~ i ines~ 
Thev: are ~ vrStbctin g '~heir' :iine/~ 
~now"as ne ver.bef0re. : ':: :'•:: ';~:-::::';: . 
), The ad~iU.~[ b'~zaar"wa's]he.ldbV 
,i. .... :i, '.J 
v' " " ' . , "  
, the~..year~: bUiirt ~4 
l ui te 'SariS,f aetory.. 
::Rev.i; ,T. ~ D:.P,:6e 
• . L 
) JCES ARE RiGHT ::.,: 
/ . . . . .  ~ . . . . .  .. . *. ~.. :... ,. . i : 
:B:; . . . . . .  ON; /CL. ::: " 
• '~' : , '  : " L '  %: .  ' . ' ,  , . ' : /~ i : .~ ' , '  
? .  -:v ~===~ 
, , .7" ' . . ,  i~(:? :' i~ill ~!*~' : :'/ 
:2;, II ~i!i  I 
" ::~TO .V:~ 
l '~ ,  ' ~ , '  ,. ! . ; !~/ :  . : • r :~ ,  ~A.~,  .~ ¸  
